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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of product design, product quality, competitive 
price and brand image on purchasing decisions of consumer case studies N19AB Karangploso 
Distro Malang. This research was carried out to consumers of the N19AB Distro, and the 
population in this research was all consumers who had made a purchase at Distro N19AB 
Karangploso Malang. Samples were taken by questionnaire method. Sample size is 75 people.  
The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that: 
1). Product design has a significant effect on consumer purchasing decisions at N19AB 
Karangploso Malang distro. 2). Product quality has a significant effect on consumer purchasing 
decisions at N19AB Karangploso Malang distro. 3). Competitive prices have a significant effect 
on consumer purchasing decisions at N19AB Karangploso Malang distro. 4). Brand image has a 
significant effect on consumer purchasing decisions of N19AB Karangploso Malang distro. 5). 
Product design, product quality, competitive price and brand image have a simultaneous effect 
on consumer purchasing decisions N19AB Karangploso distro Malang. 
Keywords: product design, product quality, competitive price, brand image, purchasing 
decision 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desain produk, kualitas produk, 
harga kompetitif dan citra merek terhadap keputusan pembelian studi kasus konsumen Distro 
N19AB Karangploso Malang. Penelitian ini dilaksanakan kepada konsumen Distro N19AB , dan 
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan 
pembelian di Distro N19AB Karangploso Malang. Sampel di diambil dengan metode kuisioner. 
Ukuran sampel sebanyak 75 orang.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda . Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1). Desain produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen distro N19AB Karangploso Malang. 2). Kualitas produk berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen distro N19AB Karangploso Malang. 3). Harga 
kompetitif  berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen distro N19AB 
Karangploso Malang. 4). Citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen distro N19AB Karangploso Malang. 5). Desain produk, Kualitas produk, Harga 
Kompetitif dan Citra Merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian 
konsumen distro N19AB Karangploso Malang. 
Kata kunci: desain produk, kualitas produk, harga kompetitif, citra merek, keputusan 
pembelian 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Pada era persaingan bisnis industri kreatif khususnya fashion merupakan sebuah 
kebutuhan bagi konsumen. Sehingga bagi perusahaan – perusahaan dihadapkan dengan 
berbagai tantangan persaingan pada era modern yang tidak dapat di hindari ini. Setiap 
perusahaan selalu di tuntut selalu memahami dan mengerti akan keinginan konsumen yang 
terjadi di pasar, dan perubahan- perubahan yang ada di lingkungan sehingga perusahaan- 
perusahaan mampu bersaing dalam bisnisnya. Dan perusahaan harus berupaya minimalisasi 
kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang dimilikinya. Sehingga perusahaan di tuntut 
untuk menetapkan strategi dan memilih di gunakan untuk menghadapi persaingan di dalam 
dunia bisnis fashion. 
Menurut Kotler (2008:34) “meningkatkan persaingan masing-masing perusahaan harus 
dapat memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan dapat 
memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah”.Pelaku usaha 
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dituntut untuk memenangkan suatu persaingan yang kompetitif dengan cara memuaskan 
pelanggan dan menciptakan keunggulan bersaing atas produk dan layanannya.  
Salah satu industri kecil menengah yang bergerak di bidang fashion khususnya pakain jadi 
adalah distro. Distro merupakan salah satu usaha yang tumbuh dan berkembang sebagai salah 
satu usaha kreatif. Di malang terdapat  jenis usaha yang mulai marak adalah usaha Distro dan 
yang salah satu  usaha tersebut yaitu N19AB. Distro mulanya ada di Indonesia pada tahun 
1996 tepatnya ada di kota Bandung dan berkembang pesat di indonesia pada tahun 2002. 
Industri Distro sangat digemari oleh beberapa kalangan usia baik muda maupun tua. Sehingga 
hampir setiap hari  terutama hari libur (akhir pekan dan libur sekolah) konsumen sangat 
banyak dari kalangan para pemuda yang sangat menggemari fashion. 
 
Rumusan Masalah 
Apakah desain produk, kualitas produk, harga kompetitif dan citra merek berpengaruh 
secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Distro N19AB ? Apakah desain produk 
,kualitas produk ,harga kompetitif dan citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
pembelian pada Distro N19AB ? 
Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis desain produk, kualitas produk, harga kompetitif dan citra merek 
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Distro N19AB ? Untuk 
menganalisis desain produk, kualitas produk, harga kompetitif dan citra merek berpengaruh 
secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Distro N19AB ? 
 
Manfaat Penelitian 
Penelitian ini nantinya dapat memberikan suatu yang bermanfaat, untuk membantu bagi 
pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut: 
a. Pihak Perusahaan 
Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan suatu lembaga dalam 
pengembangan ataupun pengambilan keputusan tentang desain produk, kualitas produk, 
harga kompetitif dan citra merek dalam pengambilan keputusan pembelian. 
b. Pihak Lain 
Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan informasi dan referensi bagi peneliti 
selanjutnya yang berkaitan dengan analisis pengaruh desain produk, kualitas produk, 
harga kompetitif dan citra merek dalam pengambilan kepetusan pembelian. 
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TINJAUAN TEORI 
Pengertian Desain Produk 
. Sebagai kata benda “desain di gunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses 
kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata”. Desain produk 
adalah “pioneer dan kunci kesuksesan sebuah produk menembus pasar sebagai basic bargaining 
marketing, mendesain sebuah produk berarti membaca sebuah pasar, kemauan pasar, 
kemampuan pasar, pola pikir pasar serta banyak aspek lain yang akhirnya di terjemahkan dan di 
aplikasikan dalam perancangan sebuah produk “ Muhajirin  (2012:123) 
 Tujuan Desain Produk 
Menurut Stanton (2005:67-68) “ada tiga macam tujuan dari desain produk yaitu: 
1. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual 
tinggi. 
2. Untuk menghasilkan produk yang trend pada masanya. 
3. Untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam menggunakan bahan baku 
dan biaya-biaya dengan tampa mengurangi nilai jual produk tersebut”. 
 
Kualitas Produk 
Menurut Kotler (2008:44) kualitas adalah “karakteristik dari produk dalam 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah di tentukan dan bersifat 
laten”. Menurut Irawan (2002:51) kualitas produk adalah “driver kepuasan konsumen 
yang multi dimensi bagi konsumen kualitas mempunyai beberapa dimensi”. “Menurut 
Kotler dan Keller (2011:143), Paling tidak terdapat 6 dimensi dari kualitas produk yang 
perlu di perhatikan oleh setiap produsen yang ingin mengejar kepuasan konsumen 
terhadap kualitas produk: 
1. Performance (kinerja) : dimensi yang paling dasar dan berhubungan dengan 
fungsi utama dari suatu produk. Konsumen akan sangat kecewa apabila harapan 
mereka terhadap dimensi ini tak terpenuhi. 
2. Design (desain) : dimensi ini banyak menawarkan aspek emosional dalam 
mempengaruhi kepuasan konsumen. 
3. Durability (keawetan) : suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik secara 
teknis maupun waktu. Produk di sebut awet kalua sudak banyak di gunakan atau 
sudah lama sekali digunakan. Yang pertama adalah awet secara teknis dan yang 
kedua awet secara waktu. 
4. Feature (fitur) : dimensi ini dapat dikatakan aspek sekunder. fitur menjadi target 
bagi para produsen untuk berinovasi dalam upaya memuaskan pelanggan. 
5. Reliability : dimensi performance dan realibility sepintas terlihat mirip tetapi 
mempunyai perbedaan yang jelas. Reliability lebih menunjukkan probalilitas 
produk gagal menjalankan fungsinya. 
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6. Conformance : dimensi ini menunjukkan seberapa jauh sesuatu produk dapat 
menyamai standar atau spesifikasi tertentu”. 
 
Tujuan Kualitas Produk 
Tujuan dari “kualitas produk sebagai berikut Kotler (2003:56) yaitu: 
1. Mengusahakan agar barang hasil produksi dapat mencapai standar yang di tetapkan  
2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin  
3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk tertentu menjadi sekecil mungkin  
4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin”.  
Harga Kompetitif 
Secara sederhana, istilah “harga dapat di artikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) atau 
aspek lain (non-moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang di perlukan 
untuk mendapatkan suatu produk” Tjiptono (2012:465) 
Harga menurut Swastha (2005:241) menyatakan bahwa “harga adalah jumlah uang (ditambah 
beberapa barang kalau mungkin) yang di butuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 
barang beserta pelayanannya”. Kotler (2009:67) menyatakan bahwa “harga adalah salah satu 
elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana 
elemen yang lain mendapatkan biaya” 
Menurut Kotler dan Keller (2007:150) ada beberapa metode dalam “penetapan harga yaitu: 
1. Penetapan harga nilai 
Pada metode ini perusahaan menetapkan harga rendah untuk tawaran yang 
bermutu tinggi, agar dapat menarik para konsumen. 
2. Penetapan harga umum 
Pada metode ini perusahaan menetapkan harga sesuai dengan kondisi pasar atau 
sesuai dengan para pesaing. 
3. Pendapatan harga mark up  
Metode penetapan yang menambahkan mark up pada biaya produk untuk 
menambah harga jual. Mark up tersebut untuk menutupi biaya overhead dan laba 
bagi perusahaan. 
4. Penetapan harga persepsi nilai  
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Perusahaan harus menyerahkan nilai yang di janjikan melalui pernyataan nilai 
mereka, dan pelanggan harus memersepsikan nilai ini. Artinya perusahaan 
mengkomunikasikan dan meningkatkan nilai yang di persepsikan dalam benak 
konsumen.” 
 
Citra Merek  
Menurut Kotler dan Keller (2011:263) “Merek adalah nama, istilah , tanda ,symbol, atau 
desain, atau kombinasi dari mereka , yang di maksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa 
dari satu penjual dan untuk membedakan mereka dari para pesaing”. 
Pengertian Keputusan Pembelian 
Menurut Suwarman (2010:377) menyatakan bahwa “keputusan pembeli ialah bagaimana 
konsumen memutuskan alternatif pilihan yang akan di pilih, serta meliputi keputusan mengenai 
apa yang di beli apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli, dan bagaimana 
cara membayarnya”.  
Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian adalah eksplanatory (penelitian 
penjelasan), Penelitian ini di lakukan pada konsumen Distro N19AB yang terletak di Desa 
Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. 
Definisi Operasional Variabel 
a. Variabel bebas (X) 
Variabel bebas (independen) yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu: 
1. Desain Produk (X1) 
2. Kualitas Produk (X2) 
3. Harga Kompetitif (X3) 
4. Citra Merek (X4) 
b. Variabel terikat (Y) 
Variabel terikat (dependen) yang akan di teliti pada penelitian ini yaitu Keputusan 
Pembelian (Y) 
 
Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 
Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer adalah data yang di himpun 
secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh yang bersangkutan untuk di manfaatkan. 
Menurut Sugiyono (2012:139) data primer adalah  ”sumber data yang langsung memberikan data 
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kepada pengumpul data”. Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari penyebaran 
daftar pertanyaan (questionnaire) kepada konsumen Distro N19AB. 
Metode Analisis Data 
 Metode analisis data yang di gunakan adalah kuantitatif, sedangkan teknik analisis 
menggunakan analisis regresi berganda. Dengan tahapan sebagai   berikut. 
Uji Validitas 
“Uji validitas mempunyai arti sejauh mana kecenderungan suatu alat ukur yang di 
gunakan dalam melakukan fungsi ukurannya” Azwar (2007:5). Uji validitas dalam penelitian ini 
menggunakan KMO (Kaiser mayer olkin) yang artinya, jika hasil analisis menunjukkan nilai 
koefisien KMO > 0,5 dan nilai signifikan nya berada di bawah 0,05 maka variabel dan sampel 
yang secara keseluruhan bisa di analisis lebih lanjut . 
Uji Reliabilitas 
Dalam Arikunto (2002:75) instrument dapat di katakana andal (reliable) bila memiliki 
koefisien keandalan reliabilitas (cronbach alpha) >0,60.  
rn =  
 
(   )
    
   
 
  
   
  Keterangan : 
  Rn : Reliabilitas instrumen 
     
  : Jumlah varian butir 
  k : Banyaknya butir pertanyaan 
    
  : Variabel total 
 
Apabila hasil koefisien Alpha > taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuisioner tersebut reliable. 
 
Uji normalitas 
Menurut Sugiyono (2011:241) “uji normalitas berguna untuk menentukan analisis data. 
Analisis data normalitas adalah pengujian model regresi, variabel dependen, atau keduanya 
memiliki distribusi normal atau tidak”.. Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) .Jika Sig > taraf signifikansi (      ) 
maka data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis multiple regression (Regresi Linier Berganda) di gunakan karena jumlah 
variabel lebih dari satu variabel. Analisis ini di gunakan untuk mengetahui kuat lemahnya 
hubungan dengan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Agar 
hasilnya lebih akurat dan prosesnya cepat analisis, analisis regresi berganda menggunakan 
program SPSS dengan model persamaan regresi: 
Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + b4X4 + e 
Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Multikolinieritas 
Multikolinieritas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang 
sempurna. Menurut Ghozali(2011:171) „Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji 
apakah model regresi di temukan adanya korelasi antara variabel independen‟. Kriteria 
pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut: 
1. Jika nilai toleransinya > 0,1 dan VIF (Variance Inflantion Factor ) < maka 
tidak terjadi masalah Multikolinieritas. 
2. Jika nilai toleransinya < 0,1 dan VIF (Variance Inflantion Factor) <10 maka 
terjadi multikoliniritas. 
 
      b. Uji Heterokidastisitas 
           Adapun cara mengetahui gejala heterokedastisitas dapat diuji dengan 
menggunakan uji Glejser yaitu dengan meregres nilai absolutebresidual terhadap variabel 
independen. Heterokidastisitas dengan uji Glejser apabila tingkat signifikasi X1,X2,X3, 
dan X4 di bawah 0,05 maka menunjukkan adanya masalah heterokedastisitas, sebaliknya 
jika tingkat signifikansi X1,X2,X3 dan X4 di atas 0,05 maka tidak ada masalah 
heterokedastisitas. 
 
 
 
Uji  Hipotesis 
Uji signifikan Simultan ( uji F) 
Uji F “pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 
yang di maksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama - sama terhadap 
variabel dependen atau terikat untuk mengambil keputusan hipotesis di terima atau 
ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi (alpha) sebesar 5% (0,05). Apabila 
nilai hasil F perhitungan lebih besar dari nilai F tabel maka hipotesis alternatif yang 
menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 
variabel dependen (Gujarati,2012:55)”. 
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F = 
    
(    ) (     )
 
  Dimana: 
  R : Koefisien determinasi 
  n : Jumlah sampel 
  k : Jumlah variabel bebas 
 
Uji signifikan parsial ( uji t ) 
Uji t pada dasarnya “menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 
atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen” Ghozali 
(2011:97). Hipotesis nol (ho) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (bi) sama 
dengan nol, atau: Ho : bi = 0 Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif nya (HA) 
parameter Sutu variabel tidak sama dengan nol, atau HA : bi   Artinya, variabel 
tersebut merupakan penjelas signifikan terhadap variabel dependen 
Dengan rumus: 
 
        
 
  
 
Di mana: 
b = koefisien regresi 
Sb = standart deviasi dari variabel exsogen 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Uji Hipotesis  
a. Uji F 
      Hipotesis: 
Desain produk, kualitas produk, harga kompetitif dan citra merek secara 
simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Distro 
N19AB.Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan Uji F , karena Uji F digunakan 
untuk melihat pengaruh seluruh variabel independent secara simultan terhadap 
variabel dependen. 
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Table 4.15 
Hasil Uji f 
 
 ANOVA(b) 
 
M
o
d
el  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressi
on 51,356 4 12,839 15,559 ,000(a) 
 Residual 
57,764 70 ,825   
 Total 
109,120 74    
a  Predictors: (Constant), citra merek, harga kompetitif, kualitas produk, desain produk 
b  Dependent Variable: keputusan pembelian 
Data Primer diolah, 2018 
 
Berikut penjelasan dari tabel mengenai hasil analisis uji F   pada Tabel  
dapat nilai F hitung sebesar 15,559 dengan tingkat signifikansi F 0,000 < 0,05 
maka Hipotesis 1 di terima sehingga secara simultan ada pengaruh signifikan 
variabel desain produk, kualitas produk, harga kompetitif dan citra merek 
terhadap keputusan pembelian  produk Distro N19AB Malang 
 
        b.Uji t 
Tabel 4.16 
Hasil Uji t 
                   Coefficients(a) 
 
Mo
del  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
9,836 2,387  4,121 ,000 
desain 
produk 
,276 ,055 ,474 4,998 ,000 
kualitas 
produk 
,173 ,072 ,210 2,396 ,019 
harga 
kompetitif 
,124 ,057 ,204 2,169 ,033 
citra merek 
,179 ,085 ,188 2,123 ,037 
                   a  Dependent Variable: keputusan pembelian 
Sumber Data Primer Diolah, 2018 
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  Berdasarkan tebel 4. Uji t dapat dianalisa sebagai berikut ini: 
1) Desain Produk (X1) 
Variabel desain produk (X1) dapat diketahui bahwa nilai t hitung  
sebesar 4,998 dengan tingkat signifikasi 0.000 lebih kecil dari 0.05 
menunjukan bahwa    diterima, sehingga dapat diketahui secara parsial 
bahwa variabel desain produk (X1) berpengaruh secara signifikasi 
terhadap keputusan pembelian (Y). 
 
2) Kualitas Produk (X2) 
Variabel kualitas produk (X2) dapat diketahui bahwa nilai t hitung 
2,396 dengan tingkat signifikasi 0.019 lebih kecil dari 0.05 menunjukkan 
bahwa    diterima, sehingga dapat diketahui secara parsial bahwa variabel 
kualitas produk (X2) berpengaruh secara signifikasi terhadap keputusan 
pembeli (Y). 
3) Harga Kompetitif (X3) 
          Variabel harga kompetitif (X3) dapat diketahui bahwa nilai t hitung  
sebesar 2,169 dengan tingkat signifikasi0,033 lebih kecil dari 0.05 
menunjukan bahwa    diterima, sehingga dapat diketahui secara parsial  
bahwa variable harga kompetitif (X3) berpengaruh secara signifikasi 
terhadap keputusan pembelian (Y). 
4) Citra Merek (X4) 
Variabel citra merek (X4) dapat diketahui bahwa nilai t hitung  
sebesar 2,123 dengan tingkat signifikasi 0.037 lebih kecil dari 0.05 
menunjukkan bahwa    diterima, sehingga dapat diketahui secara parsial 
bahwa variable citra merek (X4) berpengaruh secara signifikasi terhadap 
keputusan pembelian (Y). 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Hasil (uji F) secara simultan bahwa model regresi dapat di pakai untuk memprediksi 
keputusan pembelian produk Distro N19AB atau dengan kata lain, secara simultan 
variabel desain produk, kualitas produk, harga kompetitif dan citra merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian produk Distro N19AB Karangploso Malang. 
b. Hasil (uji t) secara parsial bahwa desain produk, kualitas produk, harga kompetitif dan 
citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Distro N19AB 
Karangploso Malang. Semakin di tingkatkan keinginan dan kebutuhan konsumen melalui 
desain produk, kualitas produk, harga kompetitif dan citra merek  maka akan semakin 
tinggi pula keputusan pembelian produk Distro N19AB Karangploso Malang. 
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SARAN 
Kesimpulan hasil penelitian diatas, maka dapat dijelaskan beberapa saran sebagai berikut: 
a. Distro N19AB Karangploso Malang di sarankan agar meningkatkan keinginan dan 
kebutuhan konsumen melalui desain harga, kualitas produk, harga kompetitif dan citra 
merek. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga terjangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat dengan sering memberlakukan diskon. 
b. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan wawancara dengan pihak distro dan para 
konsumen agar hasil penelitian lebih mendalam sehingga dapat menjadi dasar yang kuat 
untuk mengevaluasi dan mengambil suatu keputusan bagi manajemen Distro N19AB 
Karangploso Malang. 
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